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I 	JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En la época actual se ha observado una tendencia hado el deterioro 
progresivo de las instituciones de salud y educativas de tipo estatal, deterioro 
que en muchos países de América Latina, ha sido detonante para llevar a cabo 
procesos de privatización como en Chile, que privatizó la Seguridad Social, 
tendencia que ha sido vista ,con buenos ojos ,por muchos países, buscando con 
ello respuestas que permitan mejorar o alcanzar las metas de salud para todo el 
año 2000 
Este deterioro, infelizmente en campos tan prioritarios como son la 
educación, ha provocado que ya sea por escasez en el presupuesto, o por otras 
razones, la universidad no concluya el proceso de formación del médico, en la 
etapa llamada internado y que a su vez, salud (Caja de seguro Social y 
Ministerio de Salud) también por falta de presupuesto, se vea imposibilitado para 
absorber, en forma automática e inmediata al médico que concluye su formación 
académica universitaria, ya sea por falta de presupuesto y por ende de plazas 
vacantes para su desarrollo o de áreas clínicas entre otras, lo que trae como 
consecuencia que ese médico no pueda ejercer su profesión, ya que para 
obtener la idoneidad y libre ejercicio de la profesión médica, es requisito, entre 
otros, haber concluido dos (2) años de internado 
Cabe destacar que, entre los, objetivos de la carrera de Salud Pública está 
formar maestros capaces de gerenciar sistemas de salud, en el marco de 
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esta manera se pretende la recuperación de una parte de la inversión 
estatal en la formación universitaria 
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Donde 	S: es la vananza de error y St2 es la vananza de la 
puntuación observada 
Estos cálculos pueden ser obtenidos por medio del Análisis de 
Vananza de dos Factores, donde uno representa a los sujetos y el otro a 
los ítems Al sustituir las vananzas, el índice de confiabilidad puede tomar 





La confiabilidad calculada y presentada relacionada con el 
instrumento de médicos internos, reflejan tres secciones con índices 
inferiores a 0 5, lo que sugiere que los ítems deben ser revisados y 
reestructurados 
La confiabilidad Absoluta calculada para el Instrumento 
administrado a Médicos Residentes, es presentada a continuación 
Confiabilidad Absoluta del Instrumento_administrado a Médicos Residentes 
En los índices de confiabilidad obtenidos en este instrumento, se 
observa baja confiabilidad en la Sección dé Satisfacción del Servicio y la 
Sección de Satisfacción Laboral 	Aceptando, aunque es bajo, la 
confiabilidad obtenida para la Sección Desempeño Docente 
d 	Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Es otro coeficiente de cálculo de la consistencia interna que puede 
ser aplicado a ítems o elementos con dos o Más categorías o valores 
Este indicador, exige determinar la vananza correspondiente a cada uno 
de los ítems Su fórmula es 
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